


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Unfair Arrangement of Shareholder’s Rights
in Bylaws and Legal Relief for the Minority Shareholder
Michihito ISEDA
A closely held corporation can establish a special arrangement to a par-
ticular shareholder in the bylaws under the Japanese Corporation Act. For
example a different treatment from other shareholders can be accomplished
in voting right, allocation of dividend, and residual property of the specific
shareholder. In this paper I examined what kind of situations an unfair ar-
rangement could be considered illegal and then whether a claim for damages
could be used by the minority shareholder as a legal relief.
